
























































































【Reference Review 54-2 号の研究動向・全分野から】
 経済学研究科教授　小西砂千夫
　市場型経済は危機を生むという見方が、2008 年度に入ってされるようになり、秋のアメリカ発の




























　『租税研究』2008 年 6 月号は、国税庁の国税不服審判所管理室長の講演をもとに、「国税に関する
